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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap”. (QS. Al-insyirah, 6-8) 
 
“Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan 
membuat mereka berbahagia di dunia, yaitu: seseorang untuk dicintai, 
sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan”. (Tom Bodett) 
 
“You can’t control everything. Sometimes you just need to relax 
and have faith that things will work out. Let go a little and just let 
life happen”(Koy Keplinger) 
 
   “Better to feel how hard education is at this time rather  
than fell the bitterness of stupidity, later”.  
  
 
Dengan ketulusan kupersembahkan untuk: 
• Papa, Mama, dan Saudariku tercinta yang selalu mendoakanku  
• Sahabat dan teman seperjuangan yang tak bisa kusebutkan satu per satu  
• Keluarga ketiga ku AA 2016  





ANALISIS PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI BARANG 
PESANAN PADA CV RANTAU BAYUR PERMAI, 
Sintya Nora Lita, 2019 (xvi + 78 Halaman) 
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya  
E-mail: sintyanora@gmail.com  
 
Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan harga pokok 
produksi barang pesanan untuk bulan Januari 2019 pada CV Rantau Bayur Permai. 
Perusahaan ini berlokasi di Jln. Palembang – Jambi, Sukamoro,  Kel. Tanah Mas 
Kec. Talang Kelapa Km. 14 Sukajadi, Kabupaten Banyuasin dan merupakan 
perusahaan yang bergerak dibidang konveksi. Dari data yang diperoleh oleh penulis 
melalui wawancara dan pengamatan data, diperoleh beberapa permasalahan yang 
ada yaitu perusahaan belum melakukan pengklasifikasian antara biaya bahan baku 
dan bahan penolong. Perusahaan juga belum memperhitungkan biaya penyusutan 
peralatan, beban sewa bangunan serta biaya listrik kedalam perhitungan harga 
pokok produksi. Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis menyarankan agar 
perusahaan melakukan pengelompokkan biaya antara biaya bahan baku dan biaya 
bahan penolong serta memperhitungkan biaya penyusutan peralatan, beban sewa 
bangunan serta biaya listrik ke dalam biaya overhead pabrik sehingga harga pokok 
produksi dapat mencerminkan harga yang sesungguhnya. 
 



























ANALYSIS THE CALCULATION COST OF PRODUCTION OF ORDER AT 
CV RANTAU BAYUR PERMAI  
Sintya Nora Lita, 2019 (xvi + 78 Pages) 
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya  
E-mail: sintyanora@gmail.com 
 
The writing of this final report aims to analyze the calculation cost of production 
of ordered  for January 2019 at CV Rantau Bayur Permai. This company is located 
at Jln. Palembang - Jambi, Sukamoro, Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Km. 14 
Sukajadi, Banyuasin and This company is the industrial convection. From the data 
obtained by the author through interviews and observation of data, several 
problems that exist, such as the company has not done the classification between 
direct materials cost and indirect materials cost. The company also has not 
calculated equipment depreciation costs, building rental expenses and electricity 
costs. Based on the existing problems, the author gives some suggest to the 
company. The company should clasiffy between direct materials cost and indirect 
materials cost. And the company should count the equipment depreciation cost, 
building rental costs and electricity costs into factory overhead costs so that the 
cost of production can reflect the actual price.  
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